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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
RESOLUÇÃO N. 8, DE 18 DE MARÇO DE 2005 
 
 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da 
atribuição que lhe é conferida pelo Regimento Interno, art. 21, XX, considerando o 
estabelecido na Lei nº. 10.943, de 16 de setembro de 2004, e na Emenda Constitucional 







                    Art. 1º A estrutura orgânica do Superior Tribunal de Justiça passa a ser a 
constante do Anexo I. 
Art. 2º A composição dos Cargos em Comissão e das Funções 
Comissionadas do Quadro de Pessoal do Superior Tribunal de Justiça fica alterada na 
forma do Anexo II, excluídos três cargos em comissão (1 CJ-4 e 2 CJ-3) e uma função 
comissionada (FC-4) que constituirão reserva técnica para estruturação da Escola 
Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. 
Art. 3º A lotação dos Cargos em Comissão e das Funções Comissionadas 
fica estabelecida na forma do Anexo III, que será publicado no Boletim de Serviço. 
Art. 4º Os órgãos mencionados no Anexo I desta Resolução, que tiveram 
suas estruturas alteradas, deverão adequar os respectivos regulamentos de serviço, 
submetendo-os à apreciação do Diretor-Geral, no prazo de 30 (trinta) dias, para 
posterior aprovação pela Presidência. 
Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas a Resolução n.º 9, de 26/4/2004, a Resolução n.º 11, de 27/8/2004, a 
Resolução n.º 15, de 22/9/2004, a Resolução n.º 16, de 30/9/2004 e a Resolução n.º 5, 
de 16 de fevereiro de 2005. 
 
 
Ministro EDSON VIDIGAL 
 
 
RETIFICAÇÃO N. 4, DE 5 DE ABRIL DE 2005 
 
 
Na Resolução nº 8, de 18 de março de 2005, publicada no Diário Oficial da 
União de 22 subseqüente, Seção 1, página 67, onde se lê: “...Art. 5º...Resolução    nº 9, 
de 26/4/2004...”, leia-se: ”...Art. 5º...Resolução nº 9, de 14/7/2004...”. 
 
 






Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 25 mar. 2005. 




DO Revogado pela Resolução n. 2 de 20 de abril de 2006
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 25 mar. 2005. 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 8 abr. 2005 (retificação). 
 
RETIFICAÇÃO DO ANEXO III DA RESOLUÇÃO N. 8/2005 
 
 
No Anexo III da Resolução nº 8, de 18 de março de 2005, publicada no 
Boletim de Serviço de 25 subseqüente, onde se lê: 
“Secretaria de Tecnologia da Informação e das Comunicações  
......................................................................................................... 
- Subsecretaria de Suporte Técnico..................................................... 




- Subsecretaria de Desenvolvimento.................................................... 




“Secretaria de Tecnologia da Informação e das Comunicações 
......................................................................................................... 
- Subsecretaria de Suporte Técnico..................................................... 




- Subsecretaria de Desenvolvimento...................................................... 
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